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        層別四分表の共通オッズ比の正確た信頼区間について
                                   高 木 廣 文
 K個の四分表の共通オッズ比の信頼区間は，Mante1－Haensze1（1959）推定量とその漸近分散（Robins
et a1．（1986））を用いて，対数法により算出するか，共通オッズ比に関する推定関数（Sato（1990））か
ら近似的に推定するのが一般的である．
 一方，各四分表の周辺度数を固定し，条件付分布である非心超幾何分布から推定を行なう「正確た」方
法があり（Gart（1970），Ze1en（197ユ）），共通オッズ比ψは分布の非心度となる．
 第后層の四分表の患者数，対照者数をm尾，m尾とし，そのうち特定の要因をもつ人数をκ島，ルとする．
いま，れ＝肌十ルが与えられているものとする．Z戸max（O，れ一m尾），肌＝min（mゐ，広ゐ）とし，工＝Σ危Z尾，
σ＝Σ庖mみとする．
 K個の四分表の周辺度数が全て固定されている場合，Σ。肌＝∫となる条件付分布は，
                     C。ψ8 （1）                星（∫1ψ）＝ σ    ，   工≦∫≦σ，
                    ΣC。ψτ
                    r＝工
により与えられる（Ze1en（1971））．ここで，
（2） α一m（ζ）（れ二㌧）・
であり，R（∫）はΣ〃危＝∫となるK個の四分表の組合せの全集合である．
 正確な100（1一α）％信頼区間を（ψエ，ψσ）とすると，
            ぴ   一  α         s   一  α （3）       具g（zlψ工）＝丁  および  星g（z■ψσ）＝万・
を満たすようなψエとψσを求めればよい．ただし，∫＝工の場合，ψエ＝0とし，∫＝σの場合，ψσ＝◎◎
とする．
 係数C。さえ求められれば，共通オッズ比の信頼区間の推定は，簡単な反復計算により可能である．
Mehtaet a1．（1985）は，計算量が（mK）2のオーダーで，係数C。を算出できるnetwork a1gorithmを提
唱した．我々は計算量は同等であるが，より単純な再帰的アルゴリズムを開発した．このアルゴリズム
により，実際の疫学研究でも標本数が数千程度であれば，パソコンでも共通オッズ比の信頼区間を正確
に計算することができる（詳細はTakagi（1990）を参照のこと）．
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